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Üiii iÉl! Illii!!! 
La períecución ha batido el record. El laicismo ha ganaao 
la partida. Pueden ahora los pedagogos de aluvión echar 
suertes y repartirse la ténica inconsútil de Cristo, hecha trizas 
de une plumada. ¿Normas de conducta para lo porvenir? Re-
sistir, resistir, resistir. La resistencia a las imposiciones de la 
4¡ranía es un deber. Hay que obedecer a Dios antes que a los 
hombres. J L . - i . d 
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'Pérez Madrigal refiere !o ocurrido 
en la reunión de los ministros 
Dice que Prieto culpó a Domingo de llevar 
a la «Gaceta» sólo literatura 
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Hay algo con lo cual no hemos transigido, ini transigiremos 
nunca: la hipocresía, con vistas al e n g a ñ o . ' M2Civid>_El señor pérez Madr i . 
En casi todas partes el mayor n ú m e r o de les que comboten ! ^  á£d&zsta tar(k én ios pasiiios 
| « | i g i ò n lo hacen h ipócr i tamente . No dicen que van contra ella j ^ j Congreso que Aurant(í el eon . 
|¿ra no herir sentimientos generales, s m ò contra el mal espíritu | sejo de ministros celebrado ayí.r 
m la reforma y la suplanta. Afirman que no van contra la Igle-
¿¡o, sino contra el clericalismo. Y al establecer la escuela que I la -
li , laica, tratan de hacer ver que no se proponen ninguna espe-; OY]g}n¡máo la desavenen-
{¡9de e n s e ñ a n z a ant icatól ica. Asi creen que se desbrozan el ,cci-.jci3 entre Ios sefíores Prieto y Do-
cuando dan los primeros y m á s decisivos pasos en sentido 
Interpretociones caprichosas 
• r . ! V* , V , 
en la Presidencia surgieron graves 
discrepancias en el seno del Go-
iino 
gnticristiano. Luego, alguno o alguno : de los corifeos del laicismo 
del anticlericalismo se quitan el disfraz y se arrancan la careta 
ndose tal y como son y revelando ciaramenle lo que sien-
ten. Es entonces cuando declaran, como Viv 'an i , que hcn queri do 
apagar las luces del Cielo. 
Mala, muy mala nos par ce la conducta de los enemigos de 
Iglesia que como tales proceden franca n s n í e ; pero a ú n nos p á -
rete peer y iras abominable la de los que siendo enemigos y ha-
ciendo todo lo que pueden y todo lo que saben par-i he ' i r la , ase-
guran que ni es esa su intención, ni a tai intención responden sus 
obras. Es ia táctica de la m á s refinada e innoble h ipocres ía . . 
Pero no e n g a ñ a n ya a nadie. Bastan los hechos para que na-
ciese deje e n g a ñ a r ; m á s cuando los hechos es tán juzgados y se-
os por e! Papa y por los obispos y denunciados a la faz del 
nundo entero, como hechos de persecución, de opres ión y de t i ra-
a, y como atentatorios a los m á s sagrados derechos de ia Igle-
J na y de las instituciones amadas de Ella y de los católicos, a quie-
monía iífl9stenemos a la mayor honra serlo nos corresponde ú n i c a m e n t e 
razoge$Kudir ai llamamiento del Sume Pontífice y a la voz de nuestros 
fritados haciendo cuanto sea menester para ei fracaso de los pia-
edeeál,í$antirre,i9íosos-
eorUMej ^e¡®mono3, como se nos indica por la Suprema Autor idad de 
Iglesia, de lamentaciones estériles y de traer a debate temas 
Jíue provoquen o que prolonguen la división entre hermanos.} Aun-
Jijuscada cual piense y sienta, en lo que es materia libre, como le 
}t¡v0 ^l&rtzca mejor, pensamientos y sentimientos tienen que subordi-
^l^j ^iflfseen todo lo que sea necesario y aun en todo lo que sea con-
la» Doivsn'ente a' mayor bien, que es el del triunfo de la Religión C a t ó -
icen 
is,la 
o s ¡ 
mingo. 
Afirma que el primero de dichos 
i señares arremetió contra el minis-
íro de Agricultura, al que dijo que 
sólo ha sabido llevar a las páginas 
de la «Gaceta» mucha literatura. 
Este ataque del señor Prieto— 
dic.'?. Pérez Madrigal—rompió ía 
solidaridad de los mn i s t ró y en su 
virtud el presidente del Consejo 
señor Azañ^ declaró que quedaba 
abierta la crisis. 
Esto—continúa diciendo Pérez 
Madrigal—:io lo ha ocultado el 
propio señor Azaña a sus íntimos 
eji la confianza de que él seguirá 
siendo j^fe del Gobierno nuevo 
que se forme. 
En este Gobierno serán ministros 
los señores F¿ced y GordÓE Of-
dax. 
Esto y la actitud de la mayoría 
del Congreso del partido radical-
socialista contra eí actual Gobierno 
es lo que ha obligado a los minis-
tros y a sus colaboradores a hacer 
determinadas gestiones para bus 
ialnKOü' 
EMEtf 
wfl> Unámonos estrechamente para su defensa y formemos la re-
elución inquebrantable de ocupar el puesto que se nos s e ñ a l e y 
i" abandonarlo por n i n g ú n interés, cueste lo que costase el m a n -
demos de tai posició v , aunque nos costase la v ida . 
-* j j Y desde luego, desenmascaremos a los hipócri tas que siendo 
ll-' ^jHrseguidores y opresores tratan de presentarse a los ojos de las 
(ntes sencillos en faz de lo contrario, y alzan como limpias sus 
i^nos ai Cielo cuando co v o dice Fray Luis de León, e s t á n cho-
BBiiM meando sangre inocente... 
PATRICIO 
Nuevo estilo 
! 
^ nuestro querido colega 
debate , : 
^ secretario general del Institu-
5* Reforma Agraria, don Ra-
JIP Caño García, es miembro 
Consejo Ejecutivo. E l cargo de 
Jretario general le convierte en 
f.0<k los más elevados funciona-
re dicho Centro. Tan elevado 
.^e cobra 17.000 pesetas d? 
_ ^0. como secretario, y 5.000 
7ds de gratificación. Dicho se-
Jari0 fué nombrado por 
S s * á?' don Marce"no 
5¡UH <{Q:iC¿t-* h ' aparecido 
d ^ 16 señares aprobados 
libre 
Do-
^ a s plazas de tóquígrafos-
^'Qfos del Instituto de Re-
i 
t 
«ta 
i sUeu8raria COn 4 000 Poetas h j ^ y el 30 por 100 por ho-
Sura ^ n a r i a s . Y en esa lista 
Ngraf"10, nuevo taquígrafo-me-
^ ; a f0 Rafaei | e ¡ Caño 
i ^ s i d ^ u CSÍas üP0siciones 
luc!o por un 
Juventud Católica 
Se invita a todos los socios y 
católicos en general al solemne 
Vía-Crucís que, como acto de des-
agravio por la grave ofensa que 
representa la Ley de Congrega-
ciones, tendrá lugar mañana , vier-
nes y los sucesivos del presente 
mes de Junio, a continuación de 
los cultos de la tarde que se cele 
bran en la iglesia de Santa Clara 
en honor del Sagrado Corazón, 
Ejecutivo de la Reforma Agraria, 
y uno de los vocales fué precisa-
mente un funcionario que trabaja 
en la dicha Secretaría a las órde 
nes del señor Caño García, secre-
tario general. 
Como el caso es extraordinario, 
nosotros preguntamos ai Conseje 
Ejecutivo del Instituto de Reforma 
Agraria y le pedimos con insisten-
cia que hegíx público dónde se 
han convocado esas oposiciones, 
dónd^ se ha publicado el progra-
ma de las mismas y que explique 
cuánto tiempo duraron los ejerci-
cios y cómo es posible esa duplici-
dad de cargos, por la cual un alto 
funcionario, en la pievisión de 
tener que abandonar el puesio, 
•!Te. «epende del Cons?i 
señor que, pueda se-r nombraáó de esta ma-r ejo: ñera taquígrafo-n^canógrafo. 
riodista el jefe del partido radical 
acerca del momento político actual 
dijo que aun cuando no lo parezca 
es muy posible que en estos mo-
mentos se estén incubando muy 
importantes acontecimientos polí-
ticos. 
El periodista dió noticia al señor 
Lerroux de los rumores de crisis 
que insistentemente han circulado 
y de que se habla incluso de las 
personas que formarán el nuevo 
Gobierno. 
El señor Lerroux dijo: 
—Yo no creo nada de eso aun 
cuando si el Gobierno obrase con 
sujección a la lógica, al comenzar 
esta nueva etapa debería presen-
tar la dimisión. 
Opiniones de varios políticos 
Madrid.—Un periódico de la no-
che publica las declaraciones he-
chas por varias personalidades po-
líticas acerca de la solución del 
problema actual. 
El señor Baeza Medina cree 
que se formará un nuevo Gobier-
no en el cual los radicales socia-
listas tendrán mayor representa-
ción que en el actual. 
Martínez Barrios estima que 
las oposiciones no pueden apoyar 
la obra legislativa de este Gobier-
no, pero tampoco deben continuar 
la obstrucción sistemática por los car una fórmula decorosa que a l , 
parecer será la de presentar espon- { & f z * d¿lños acarrca al régl-
íáneamente la dimisión total del'm^n', ^ . , 
actual Gabinete. j f f " Qoicoecjiea opma que 
se debe formar un Gobierno, pre 
La reunión de la minoría; ; sidido por un radical socialista, y 
radical j de concentración republicana para 
Madrid.—Hoy se reunió la mi-, hae^r unas elecciones sinceras, 
noria radical para fijar su actitud í G ó m e z Parafcha entiende que 
ante la actual situación una vez debe continuar gobernando el sc-
ya ha sido aprobada la Ley de Tri- ñor Azaña. 
bunal de Garantías Constituciona-
les. . 
Maura dice que él continuará 
combatiendo a este Gobierno por-
Terminada la reunión se facilitó qae así lo pide la opinión del pa ís , 
nota a l a Prensa en los si-'' 6^^^^5aaggHMiiiiiii!iiMiiiiiffÉWiii(%^"i a 
Maestros en tres 
cursos 
Una disposición de 
ia «Gaceta» 
Madrid.—La «Gaceta» de hoy 
una 
guientes términos: 
«Abierto el proceso político fija-' 
do para la promulgación de la Ley 
de Tribunal de Garant ías Constltu-1 
clónales, esta minoría remitirá a 
ese momento su ulterior conducta. ! 
Mientras tanto la minoría noj 
presentará proyectos ni interven-í 
drá en las votaciones definitivas de i 
las Leyes de Reforma del Jurado y i Publiea un decreto de Instrucción, 
Tenencia Ilícita de Armas». deponiendo que los alumnos de 
El señor Lerroux se negó a ha- las Escuelas Normales que hayan 
cer declaraciones ampliatorias de j aprobado los tres primeros cursos 
la presente nota. jde Cultura general pueden obtener 
í el título de maestro de Primera En-
Reumón del Comité Ejecutivo del jseñanza, ateniéndose a las condi-
partido socialista dones que se detallan. 
Madrid-—A la reunión que hoy! Otro i d . autorizando se abonen 
celebró el Consejo Ejecutivo del ¡las subvenciones que se hayan 
partido socialista asistieron los 
ministros señores De los Ríos, Prie-
to y Largo Caballero. 
Las reunidos examinaron ia si-
tuación política creada a partir de 
la aprobación de la Ley de Tribunal 
de Garantías . 
Se examinó—según parece—la 
conducta a seguir ante las deriva-
ciones que pudiera tener el Conse-
jo de ministros que se celebrará 
mañana jueves en Palacio bajo la 
Presidencia del jefe del Estado. 
Manifestaciones de Lerroux 
Madrid.—Preguntado por un pe^ 
concedido a los Ayuntamientos 
para construcción de escuelas. 
Nuevo a c a d é m i c o de Medicina 
Madrid.—En la Academia de 
Medicina se celebró hoy el Cacto 
de la recepción oficial del nuevo 
académico doctor don Florestán 
Aguilar. 
El recipendario pronunció su 
discurso desarrollando el tema 
«Origen castellano del prognatis-
mo en las dinastías que reinan en 
Europa». 
Le contestó el doctor Sloker ha-
ciendo grandes ebgios del nuevo 
académico dftetiéj A amia*' 
3 v^toíol nóü v»í 
La mayor parte de los periódicos de 
izquierda, que ya no son de izquierda ni 
de nada, sino simplemente de un minis-
terialismo incondicional, porque no re-
presentan siguiera el criterio ni la volun-
tad de los republicanos auténticos, han 
omitido la publicación de la Encíclica de 
Su Santidad el Papa y han tergiversado 
en todo lo posible la Pastoral del Episco-
pado español . 
No tiene ello peligro alguno para los 
católicos, que no leen ni deben leer esa 
clase de Prenso; pero sí lo tiene, en par-
te, para aquellos sectores de opinión in-
diferente, que son e n g a ñ a d o s sjn el mw-
nor escrúpulo, apesar de su perfecto 
derecho a conoçer lo verdad de las co-
sas para enjuiciarlas y decidirse. En cam-
bio, esos mismos periódicos se han apre-
surado a publicar un telagrama, real o 
supuesto, que aparece expedido en la 
Ciudad del Vaticano, y en el cual se ha-
cen d'stirrgos acerca de lo que significan 
las excomuniones consignadas en los 
Cánones a que hace referencia.el docu-
mento episcopal, paro venir a la deduc-
ción, y quederse tranquilos, de que el 
Sumo Pontífice no ha hecho declaración 
de excomuniones personales. 
Eso ya lo sabíamos y no era necesario 
adararlo, porque basta conocer somera-
mente el Derecho Canónico para ente-
rarse de que, tratándose de una exco-
munión «latías santios», cuando abarca 
un conjunto de hombres que realizan 
actos contra los derechos y la libertad 
de la Iglesia, no requiere esa especifica-
ción, porque bien claro dicen los textos 
que están incursos en la penalidad todos 
aquellos que conscientefnente contribu-
yen a la aprobación y e¡ecuc¡ón de dis-
posiciones como la referente a las Con-
gregaciones religiosas. 
Añade la aclaración a que venim s re-
firiéndonos que para incurrir en las ex-
comuniones sería indispensable que los 
autores de los hechos penados con ellos 
conocieran anticipadamente que iban a 
caer dentro de esa sanción. El argumento 
no puede resudar más inocente, porque 
claro que muchos de los que han votado 
la ley no conocen, ni por el forro, el De-
recho Canónico, ni siquiera el Derecho 
natural; pero otros muchos que han con-
tribuido a esa obra, y que son abogados, 
¡urisconsulfos de fama, no pueden ahora 
alegar ignorancia, aunque nunca la igno-
rancia de las leyes excuse,de su cumpli-
miento. 
En definitivo, los católicos sabemos 
perfectamente, quiénes son los enemigos 
de la Iglesia y los que han atropellado 
nuestros sentimientos religiosos, y hemos 
de adoptar con ellos y con su obra la ac-
titud clara y definida que se desprende 
de las palabras augustas del Santo Pa 
dre y de la Pastoral da los obispos espa-
ñoles. 
De otra manera no cumpliríamos nues-
tros deberes para con Dios y para con 
la Patria. 
SILUETAS 
Los dos Gabrieles 
De la cuna de Galán al ataúd de Miró. 
Eran las primeras horas del 28 
de Mayo de 1930. Los jardines de) 
Buen Retiro, impregnados de fra-
gancias me decían que en una ma-
ñana igual de las líricas de junio de 
1870, había visto la luz Gibrie! y 
Galán, el poeta rural de «Ei Cristu( 
benditu» y «Sementeras», el vate 
salmantino el cantor sencillo de las 
pardas mesetas castellanas que na-
ció como una floreciüa más de las 
muchas que abren sus corolas al 
beso del «oí en torno a las casucas 
de labor, rodeadas de huertos, del 
pintoresco pueblecillo Prades de la 
Sierra. iQué bello el nacer así, «o 
bre el rocíe primaveral de las tibias 
mañanas aldeanas, cuando: 
«Sálenlos gañanes con las yuntas 
canturreando la canción primera 
que les arranca el equilibrio pláeldo 
del bien venir de la mañana buena». 
Prendido* el pensar y el sentir 
en la malla sutil de estos versos, 
mis pasos «raa de autómata; los 
hermosos paseos, bordeados de 
árboles y estatuas, habían desapa 
recid© de mi vista... Só lo veía la 
inmensa llanura"del yerro eastella 
no donde nací; el bullicio de la ciu 
dad no exlslía, sólo percibían mis 
sentido^ el ça^to fanfarrón del grallo 
madrugador que rasgaba el silen 
do magestuoso de la aldea... Las 
hermosas estrofas del vate labrie-
go que, insensiblemente, acudían 
a mis labhs, obraban tan miiagro 
de espejismo visual y auditivo. La 
obra del poeta salmatlno evocaba 
en mi alma recuerdes y añoranxas 
de un pusado lejano, cuando pude 
ser protagonista de sus canciones 
rurales, entre trigales pálidos, riba-
zos verdes y retorcidas sendas que 
en caprichoso zig zas, ora condu 
cen a la ranquila alquería, ora a la 
ermita de ia montan i , sombreaba 
de paz por árboles capudos, o bien 
a ia rústica majada donde los sen-
cil os pastores ha^ea vida comiía 
con sus rebaños. Gamo retrata el 
otero cue ndo cania: 
«Qué bien suena sobre el fondo 
i de inquietudes, dulce y hondo 
ei la- cle roncos n^rr'-·0 
el vibrar de los silbidos, 
el clamor de los balidos 
y el rum rum de los cencerros». 
De pronto, la voz fatídica del 
vendedor de pe' iódicos vino s ba-
rrer las doradas gavillas de mis 
sueños y a ahuyentar los «¡n-jres 
de enceradas mieses». Las yuntas, 
los gañanes, las lindas espigado-
ras, los pastores, los rebaños, ia 
ermita, la fuente y la alquería, l's 
decir, todas la s billas quimeras que 
la ricíi fantasía de Gabriel y Galán 
creara, huyend© despavoridas, en 
confuso tropel, para dejar sitio en 
lá- mente a los negros crespones 
q u e orlaba estas palabras: 
—«La p ensa de la mañana con 
la muerte de Gabriel Miró». 
—¿Cómo—me dijo—,ha muerto 
«el otro»? ¿Ha muerto Gabriel M i -
ró, mi novelista favorito el prosista 
selecto de inconfundible estilo que 
hacía vivir en sus pa¿ifl;g «... les 
crepúsculos en los valles apagados 
y las cumbres de la sierra encendi-
da de sol». 
Nadie escuchaba mi» exclama-
ciones interrogantes. La estatua de 
Campoamsr parecía meditar una 
dolora. Y las alegres arboledas, 
filas de cipreses sombríos que ele-
varan al cielo la plegaria cónica de 
sus ramas orantes. 
El d í a 27 de Mayo de 1935 ha 
hecho tres años que murió el exi-
mio novelista de «El obispo lepr¿> 
so» y «L?.s cerezas;del cemcníerlo». 
Gabriel Miró había nacido en Ad-
caníe el 28 d,e ju l io de 1879, nueve 
años después que Gabriel y Galán . 
La prosa <íe Miró es profunda y 
selecta, depurada y estilizada, de 
tai forma que hace exclamar a Una-
muno, ai juzgar «Figuras de la Pa-
sión»: «L i prosa de este libro .llena 
de jugo campesino y deiablo dejo 
a ranciedad, vale por verso». Orte-
g a y Gdsseí dijo de Miró:'«No creo 
que haya a c t u a l B j e n t e escritor más 
pulcro y solícito». 
Transido de dolor, lloré aquella 
mañana, 1^ muerte del gran literato 
llanto interno, profundo,' que iba 
destilando lágrimas de sangre so-
bre el corazón... Y ávido de comu-
nicarles ral tristeza al paisaje Isja-
no, grité:—Llorad, valle y raonía-
fiás; gemid, arroyos y fueaíes; pen-
te de luto, crepúscuio; orad, gentes 
aldeanas... Muríeroi vuestros ean-
íores; el juglar de Salaractnca y el 
prosista Alieaníe. 
José Sanz y Dítíz 
7 . 
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Histórica villa enclavada en el partido de Mora de Rubielos, co-
rrespondiente al obispado de Teruel. Produce cereales y cría ganado 
lanar y vacuno. A cinco horas de distancia se encuentra el llamado 
«Barrio de la Estrello. 
Mosqueruela diíta 75 kilómetros de la capital y 40 de la Estación 
del ferrocarril más próxima en la línea del Central de Aragón. Tiene 
te lég 'á fo y línea de autos desda Rubielos de Mora. 
La población está colocada en la falda de una montaña llamada 
de «Pinarciego», qu» se extiende hasta el prado de «Valdevacar» 
por el lado N. E. Esta villa estuvo amurallada, con las puertas de 
«San Roque» ol N., «Valencia» al E., «Portera» al S., y !«Teruel» al O . 
Todavía puede verse un edificio que fué el antiguo palacio del 
Rey don Jaime. Cuenta con dos ermitas, enclavadas en su perímetro 
y un ex-monosterio de Bernardos. 
En «i barrio de «La Estrella» hay una hermosa iglesia donde se 
venera una imágen de la Virgen,"que lleva el mismo título que la 
aldea. En este barrio existen dos casas llamadas «de la Virgen», 
donde encuentran albergue gratuito todos los que van a visitar la 
imágen. 
Es común opinión que Mosqueruela debió ser la antigua «Osícer-^ 
da», fundada o reedificada por Amílcar, con objeto de que pudiera 
servir de valla paro contener la invasión del ejército romano. 
«Osicerda» l legó a ser una ciudad muy importante y tuvo la cate-
goría de municipio y el privilegio de acuñar moneda. 
Mosqueruela, después de la reconquista, perteneció al reino de 
Valencia, pero años después , rectificados los límites, fué agregada 
esta villa al reino de Aragón, al cual ha pertenecido siempre desde 
aquella época . 
Esta población es célebre porque sirvió de mansión de verano y 
de recreo al rey Don Jaime «el Conquistador»; célebre también por 
sus fueros antiguos peculiares y más célebre todavía por haber sido 
el solar de los Zuritos. 
El 3 de Marzo de 1399 el r e / Don Martín de Aragón, concedió 
desde Zaragoza a la villa de Mosqueruela que pudiera celebrar 
perpétuamente mercado los lunes y feria anual para la festividad de 
Nuestra Señora, en el mes <Jo Agosto. 
El rey Don Pedro concedió un privilegio para que Mosqueruela' 
lo mismo que Rubielos, Sarrión y La Hoz, tuviera la jurisdicción Civil 
en todo y la criminal limitada. 
En el término municipal de Mosqueruela, en la parte Este de la 
villa y a unos dos kilómetros del barrio denominado «Nuestra Señora 
de la Estrella» existió un« fortaleza que la tradición viene designan-
de con el nombre de «Castillo del Mallo», denominación tal vez to-
mada de la enorme roca sobre la que se asentaba, o, «Castillo del 
Majo», como la llama el vulgo por el cambio de la II en ¡ adoptado 
en nuestra fonética, y derivados uno y otro del nombre latino «ma-
lleus» (martillo), porque en efecto, no otra cosa parece el [gigantesco 
peñón que servía de base al histórico castillo, cuyas ruinas pueden 
verse todavía. 
H. S. 
m 
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Servido telegráfico 
del 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos públ icos: 
Interior 4 % • - • • - - 66'80 
Exterior 4 % 82í80 
Amortizable 5 70 1920 . . 91'00 
Id. 5 % 1917 . 87'10 
Id. 5 % 1927 con 
impuesto 86*00 
Amortizable 5 0\o 1927 sin 
i Acciones: 
Banco Hispano Americano 
Banco España 
Nortes 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 
Azucareras ordinarias.. . 
Explosivos 
Tabacos 
Telefónicas preferentes 7 0i0 
Monedas: 
Francos 
Libras 
Dollars 
ISO'OO 
542'00 
199W 
17450 
3975 
643'00 
192*00 
105*80 
46*10 
39'55 
9'80 
impuesto 99*70. LEA TODOS LOS DIAS ACCION 
«•••••BwannMBaaaKaBaaaBHjd^BHnanaaHHBBBi 
AQUI 
MION 
I 
I P I R U E I B A S ¥ M A V Z O N E S 
P A I R A A l D Q l ü m R I M l L O S 
1. a Nuevo tablero de instrumentos 
2. a Regulador automático del calor 
3. " Seleccionador antidetonante 
4. a Caja de cambios especial 
5 . ° Eje trasero m á s robusto 
6. a Mayor superficie de frenaje 
7. a Neumáticos mayores 
8. a Bastidores fuertes y:;rígidos TÍ J ? 
Casa Central 
Mi. tfi U lifiklici, 25 
T E R Ú E L 
A U T O - S A L Ó N 
J o s é Maria Morera 
Sucursal 
B L A S C O , 4 
A L C A Ñ I Z 
Manuel Bosch. 
laaBaai 
Gobierno civil 
Ayer mañana visitaron a la pr i -Via jeros 
mera autoridad civil de la provin-1 Marcharon: 
cia: j A Valencia, nuestro jov?n amigo 
Comisiones de Moscardón, A1"! fjon jeJ;ós Salvador. 
^ r ^ ^ a e n e s opor-1 - A Alcaine, don Gerónimo Can-
tunas para conducir desde esta j deal, estimado amigo, 
cárcel a la de Cartagena al recluso _ A Báguena, el aprovechado 
Gabriel Martín Hernández. ¡ alumno de esta Normal don Teo-
— El jefe de la línea del puesto de j doro Agustín. 
la Benemérita de Utríllas ha curía-^ _ A Sagunto, el propietario don 
do el siguiente telegrama a este' 
Gobierno: 
«Debido temporal agua minas 
Cristina de don Julio García Ar-
güelles inundóse, quedando paro 
forzoso treinta hombres actitud pa-
cífica, trabando ocho extracción! 
agua y conservación minas.» 
Diputación 
Por los conceptos que se indi-
can, ayer mañana ingresaron en 
arcas provinciales las siguientes 
cantidades los pueblos que Igual-
mente se expresan: 
Por aportación forzosa: 
Moscardón, 258 pesetas. 
Por cédúlas personales: 
Ojos Negros, 500. 
Ayuntamiento] 
Ayer tarde dieron principio, en 
a Normal de Maestros, las oposi-
ciones para las plazas de auxilia-
res municipales. 
— Esta noche se reúne la Comi-
sión de Fomento para resolver di-
ferentes asuntos. 
Registro civil 
Movimiento demográfico: 
Nacimientos.— Ernesto Muñoz 
Morales, hijo de José y Patrocinio. 
Concepción. Calvo Romero, de 
Miguel y Concepción. 
Faustina Lázaro Argente, de 
Manuel y Francisca. 
Defunciones.—Luciano M a r z o 
Gil , de 52 años de edad, casado, 
a consecuencia de asisíolia.—Ron-
da del 4 de Agosto, 11. 
Dolores Herrera Martín, de 64, 
casada; asistolia.—Amantes, 4. 
Instrucción públ ica 
Han tomado posesión de las es-
cuelas de la Puebla de Valverde y 
Bea los maestros don Benjamín 
Durbán y don Justo Bosch, respec-
tivamente. 
— Las religiosas del Amor de 
Dios participan que desde princi-
pio del curso próximo dejará de 
funcionar el Colegio de San José 
que tienen establecido en Monreal. 
— A la Dirección general se cursa 
expediente de incompatibilidad del 
maestro de Peñarroya de Tasía-
vins, don Alfredo Fon. 
Carlos Muñoz 
Médico-D«nt¡sta 
Consulta: de 10 a 1 y de 4 a 7 
Joaquín Arnau, 8 
ÍOl W FDfl 
ABOSADO-PROCURADOR 
JoaquíD flrnau, 2 eotresusio TERUEL 
Marina y el abogado del Estado. 
Ponente, don Vicente Pérez. 
Día 19. - A las doce, recurso in-
terpuesto por don Luis Sauras 
Ciércoles contra acuerdo del Ayun-
tamiento de Andorra adjudicando 
la construcción de escuelas.—Abo-
gados don José María Rivera, don 
Gregorio Vilatela y abogado del 
Estado. Ponente, don Joaquín Ju-
lián. 
Día 20.—A las doce, recurso in-
terpuesto per doña Ramona Escri-
che Rubira contra acuerdo del 
Ayuntamiento de Villarquemado 
sobre usufructo de parcelas me? 
diante reparto vecinal.—Abogados 
don Joaquín Julián y el abogado del 
Estado. Ponente, don Enrique A l -
balate. 
— Ayer tuvo lugar, ante numeroso 
público, la vista procedente del 
Juzgado de Castellote y seguida por 
homicidio contra Ramón Asensio 
Felius. 
La defensa, que corrió a cargo 
del abogado don Joaquín Julián, 
actuó brillantemente. 
El señor Lagruía fué el procura-
dor. 
El reo fué sentenciado a seis 
años y un día de prisión, 5.000 pe-
setas de indemnización, accesorios 
y costas. 
— Para el presente segundo cua-
trimestre han sido señalados, ante 
el Tribunal del Jurado, los siguien-
tes juicios: 
Monreal del Campo 
Día 8.—Del Juzgado de Montal-
— òe duíoiiza el luncionamiento WA í Í . * , 
nv áfü^ó A * i . A Í b a n ' Por asesinato, contra Tomás de las clases de la escuela de niños 
de Galve por haber desaparecido 
el peligro existente. 
— Se extiende certificado de prác-
ticasíal alumno normalista de Puer-
tomingalvo, don Oimpio Espín. 
— A la escuela de párvulos de 
Celia ha sido concedido un lote de 
material por el Ministerio. 
Tribunales 
El Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo ha señalado las si-
guientes vistas para el mes actual. 
Día 16.—A las diez y media, re-
curso interpuesto por don Leopol-
do Igual Padilla contra acuerdo de 
\a Delegación de Hacienda apro 
bando la Ordenanza del Reparti-
miento general de Utilidades de 
Rubielos de Mora.-Abogados, don 
Luis Alonso y el abogado d« 
Marzo.—Abogado, señor Vilatela; 
procurador, .señor Bayona. (Su ce 
lebración ha sido suspendida.) 
Día 9.—Juzgado de Híjar, por 
abusos deshonestos, contra José 
Luesma y otro.—Abogado, señor 
Serrano; procurador, señor La-
guía. 
Día 10.—Juzgado de Calamocha, 
por parricidio, contra Nicolás Lo-
yunta.—Abogado, señor Serrano; 
procurador, señor Gómez. 
Día 12. -Juzgado de Teruel, por 
sedición, contra Pascual Martín y 
oíros.—Abogado, don Pedro V i -
céñté; procurador, señor Bayona. 
Día 13—Juzgado de Teruel, por 
sedición, contra Rnmundo Soria-
no y otros—Abogado, señor Ju-
:ián; procurador, sefior Gómez. 
Día 14—Juzgado de Teruel, 
/ M o n s o  e! o  el E«;ta-[ ^ - -^ ~ ^ « v , 
* Ponente, don Olimpio ?LT ' 1 S2dlC,f' S^ 
Día17 ; nano.-Abogado, señor Marina; 
^Zl l i T ' r€CUrS0 ín í j u r a d o r , señor Bayona, 
íerpuesto por don Antoi lo Cortés Día 16.-Juzgado de T.ruel por 
cuerdos de dicho Mumcipio sobre ; contra Manuel Martín Hinoiosa -
.oturaao.es arbitrarias.-Aboga-1 Abog .do, señor S.rrano pT 
üOS don Juan Gunéa. z, don J e s ú s ' d o r . U ñ o r Bayona. ' O C U i M -
Manuel Mata Mata, vecino de 
Velcz de Málaga, ha sido denun-
ciado porTconducír ganado por 
carretera, contraviniendo así el 
Reglamento de Circulación Urba-
na e Interurbana. 
Alcañiz 
Copa ACCION.—También cuen-
tan y no acaban los jugadores y 
aficionados que llegaron de Teruel, 
donde fueron a'contender. 
Carentes de noticias la afición, 
toda la tarde del domingo espera-
ba con ansia el resultado del en-
cuentro, pero luego, conferencias 
particulares mantenidas con la ca-
pital, saciaron los deseos de saber 
qué había. Dijeron, pues, que no 
pudo ser jugado el partido, que no 
regresaban los excursionistas. 
Al regreso, en los locales de la 
Juventud. Deportiva, eran numero-
sos los que esperaban recibir la 
impresión que les produjo el viaje. 
Llegaron pues y desde los balco-
nes §del Club se les recibió con 
aplausos de sus consocios y las 
primeras palabras pronunciadas 
por uno de los jugadores fueron 
dar un viva a Teruel unánimemen-
te contestado. 
También los deportistas de Alca-
ñiz cuentan y no acaban de los 
agasajos y atenciones de que han 
sido objeto en la población herma-
na. 
No traen más que una buena 
impresión de todo Teruel y agrade-
cimiento para todos. Así nos lo 
contaba Atienza, quien nos indicó 
dar las gracias en su nombre. 
Lamentaron muy de veras no 
haber podido proporcionar, por la 
torrencial lluvia, un rato de fútbol 
a la afición turolense. 
El domingo llegará a Alcañiz el 
equipo de Teruel, a jugar la final 
del torneo «Copa ACCION» siendo 
el interés enorme. 
No tenemos qne hacer adverten-
cia alguna a los directivos y públi-
co, por cuanto tenemos reciente el 
buen comportamiento que para los 
de la ciudad de los Amantes tuvie-
ron. 
Cada abrazo, pues, que se lleva 
una ciudad a otra, aumenta el éxi 
to de este torneo, exclusivamente 
organizado para estrechar relació 
nes y colocar el fútbol turolense a 
la altura que merece. 
Estivales.—Ya el jueves último, 
dieron comienzo los conciertos que 
todo el verano ameniza la Banda 
municipa1, en este día de la se-
mana. 
Hizo una buena noche, viéndose 
muy concurrido el Paseo de Pablo 
Iglesias (Cuartelillo.) 
También los conciertos domin-
gueros, tenían que comenzar el 
domingo 4. Por lluvia hubo de 
-mspirnderse, dándose en la Plaza 
de la República en lugar de en el 
Paseo de don Telmo Lacasa. 
Estrenó la Banda municipal, 
Reina Mora, ejecutada admirable-
mente, por lo que fué felicitado el 
director señor Franeda. 
Temporal de lluvia?.—Ya lle-
vamos unos días lloviendo y por 
!o visto, es bastante general este 
temporal. Ei Gu idalope, ha au 
mentado su cauda', alcanzando un 
nivel de 3'90 metros. Sigue el tiem 
po prometiendo más liuvia. 
De Sociedad. - Para el 2 del 
próximo Julio, se ha anunciado la 
boda de nuestro corno m^ro en la 
Prensa, corresponsal de «El Noti 
aero» • de Z^ragoz i , don Enrique 
Vicente Gil ín, con la distinguida 
señorita Concepción Izquierdo 
Burgos.. 
Reciban por adelantado nuestra 
L'üdtación. 
Cine.—El domingo fué tan mala 
-DEPORTES 
.Continúa aumenta^, , 
, turolense ante el partyl j 
i ruel y Alcañiz ¡ugarán ei ^ t(-
.dormngo en la ciudad 
Aragón. ^ «íl 6Jio 
Apenas lleguen Cicrt 
res que se esperan, se 
la expedición, para la "'«'«ú,,! 
difícil enconar antoaS:'^ 
cuados. "^ vues w 
Con éste son dos los 
ade-
Terud hace a d i c ^ ^ ; ; ^ 
L< 
I r c 
, se anuncian otros p J 
! breve. ^ra en 
I Estamos cada vez más firm 
.en nuestra manera de Den 
de ACCION ha ^ 
, de estos pueblos. 
¡ Alcañiz se prepara para wl 
, a abrazar a estos muchachos ! 
IS3bra" oste"tar d i j n i j 
, nombre que llevan. 
i J ^ ^ ^ ^ o s que otros que 
,ridos Pueblos del Bcjo Aragón f 
preparan para venírajugara 
, población y para que baje larepre-
. sentación de Teruel. 
¡ Y si ahora comienza ya a reco-
gerse este fruto, sembrado hace 
, cuatro días, HO dudamos dequj 
dentro de muy poco quedará lm-
mente vinculado este abrazo ^ 
se han dado nuestras juventudes, 
i En Valencia ha causado grio 
,estruendo la victoria del 4-1 M 
I equipo titular sobre el Betis. 
I Así pues, ahora jugará el «ínce» 
, valenciano contra el Madrid, 
Se 
j Ya se habla de que para el pró-, 
i ximo año tendremos en Teruel nn 
frontón para los partidos de pelota 
, a mano. 
¿Será como la construcción íe, 
la plaza de Toros? 
Moisés Salvador 
nu»"! 
j Múltiples experiencias nos 
i demostrado que el emplw 
: hneg^, de 60 a 100 kilos« 
I Sulfato de Amoniaco 
: a la siembra 
[50 a 70 kilos de 
! N ¡ t r o - C a l - A m ó n 
(NITRATO GREDA) 
"en cobertera, en ^cü]mA^ cmolacha, produce re 
tos cuantiosos oS 
DE VENTA EN T O ^ J 
: ALMACENES DE AB0NÜ 
j INFORMES: 
SOCIEDAD ANÒNIM 
AZAMON 
Madrid 0 . 
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l a desorientación política es g 
de oposición se 
de y los jefes de las minorías 
reservadísimos 
Iranzo, en ruegos y preguntas, 
pide indemnización para los 
damnificados por el temporal 
Se aprobó defmitívamenfe la Ley de Tri-
bunal de Garantías Constitucionales 
Madrid.—La sesión de la Cama- Al artículo tercero presenta una 
ra comienza a las cuatro de la tar- 'enmienda que en parte es aceptada 
debajo la Presidencia del s eñor ;p0 r ia Comisión después de apo-
Besíeiro. ; yarla brevemente los señores Gue-
Queda aprobada el acta de la Tr3 foi R{0 y Ossorío y Gallardo, 
sesión anterior. La Cámara rechaza la totalidad 
Seguidamente se entra en turno çSta enmienda, 
de ruegos y preguntas. A petición del señor Casanuc • 
El señor Iranzo se ocupa de los | v a que(3a e] dictamen sobre la me-
daños ocasionados por los recien-j sa 24 horas, 
tes temporales a los agricultores Se aprueban definitivamente va-
de Teruel y su provincia y pide al rias i€yeS/enfre ellas la del Tribu-
Gobierno que conceda un crédito nai de Garantías Constitucionales, 
para los damnificados. Votan en contra conservadores, 
La señorita C lara Catnpoamor . a g r r a r i 0 S i progresistas y federales, 
se ocupa de la triste situación de | se discute la totalidad del dícta-
los segadores gallegos en Castilla.! meil de Comisión de Justicia al 
El señor Crespo protesta de los proyecto de Ley de Reforma de la 
daños que está originando la huel- | dej juvaño. 
ga de braceros del campo en la 1 E l señor Barrlobero consume 
provincia de Sevilla. j un turno en contra. 
El señor G ó m e z Ossorio con-1 El señor Royo Villanova dice 
testa a la señorita Campoamor qne gSta es UTja Ley cobarde y que 
diciendo que la culpa de los daños | presentarla demuestra que el Go-
que sufren los segadores gallegos ¡ bierno tiene miedo a la libertad, 
y del trato Irritante que reciben en! Si el Jurado supone un peligro 
Castilla, la tienen los capataces. debe suprimirse y en caso contra-
U u i le 0 [sipo i piftio f i -
La señorita Campoamor ataca 
a los socialistas y pide que se de-
rio no hay por qué limitar el cam-
po de su actuación sustrayendo a 
rogue la llamada Ley de Términos I su conocimiento ninguna clase de 
delitos. 
Se suspende el debate y se le-
vanta la sesión a las nueve de la 
noche. 
Municipales; 
El señor Oomariz lee unos ar-
tículos de la Ley de Tribunal de 
Garantías Constitucionales q u e 
han sido redactados nuevamente. 
El señor Algora pide que se 
traiga a la Cámara el expendiente 
del crédito de quince millones de 
pesetas concedido a la Generali-
dad. 
El señor Martín (Pedro) pro- Unci s a , v a ¡ a d a 
testa del trato que el ministro de ¡ Badajoz.-En Zafra un grupo de 
Obras públicas, señor Prieto, da a ,obreros organizó una jira para 
'os ingenieros del Cuerpo de Ca-'ce,ebrar la terminación de unas 
minos, Canales y Puertos. iobras y a tal objeto se dirigieron 
El señor Prieto le contesta di-
ciendo que no existen tales ata-
ques. 
Expone el problema según sus 
Puntos de vista y dice que pronto 
comenzará a correr la escala. 
Rectifica el señor Martín y pro-
testa del tono despectivo que el 
ministro empleó en la contesta-
ción, 
El jefe del Gobierno lee un 
Proyecto de Ley. 
La Cámara toma en considera-
ción varias proposiciones inciden-
tales. 
Comienza la discusión del pro-
yecto de Ley sobre desahucios de 
falcas rústicas. 
El señor Casanueva pide que 
^ proyecto pase a la Comisióa de 
'usticia para que dictamine. 
El presidente señor Besteiro se 
0P«ne a ello. 
El señor Casanueva consume 
^ turno ea contra de la totalidad del Pr©yecto. 
^ice que el proyecto es un ata-
* siás al derecho de propiedad, 
^e pasa a la discusión del arti-
l lado. 
J-os radicales retiran toda clase 
^ enmiendas. 
Prin!1^311 aProba(3os los artículos 
ltn«ro y segundo. 
al sitio denominado «Los Pinos». 
A media mañana se presentó el 
alcalde insinuando a los obreros 
a celebrar la gira en la ermita de 
Belén, próxima a aquel lugar. 
La proposición del alcalde tuvo 
buena acogida y los obreros se 
dirigieron a la ermita, penetrando 
en la sacristía mientras otros reco-
rrían las naves deí templo y profa-
naban los altares. 
Hubo quien su subió al pú!pito y 
algunos pretendieron vestirse con 
los ornamentos sagrados, oponién-
dose a ello la mujer encargada de 
la custodia de la ermit^. 
Este hecho está siendo objeto de 
todas las censuras. 
Huelga en C o r u ñ a 
La Coruña.—Los obreros huel-
guistas del muelle h m manifestado 
que el paro irá extendiéndose al 
ramo de la construcción si el con-
flicto planteado no se resuelve por 
los patronos de acuerdo c®n las 
b ises que tienen presentadas. 
Un estudiante octogenario 
Zaragoza.—Hoy se examinó del 
primer curso de ía carrera de Filo-
sofía y Letras el médico de 80 años 
don Pedro Agredo, el cual obtuvo 
en los exámenes la máxima califi-
cación. 
los agrarios sslicllio el "quorom,, 
Madrid.—El proyecto de Ley so-
bre desahucios de fincas rústicas 
que se comenzó a discutir en la 
sesión de hoy, quedó pendiente de 
la aprobación del artículo tercero, 
al que se ha dado nueva redacción. 
Este artículo dice así: 
«Mientras no entre en vigor la 
Ley de "Arrendamientos de Fincas 
Rústicas se hará extensiva la pro-
hibición de desahucio que en la 
actualidad alcanza a los arrenda-
mientos menores de 1.500 pesetas 
anuales, a todos los arrendamien-
tos cualesquiera que sea la renta 
anual. 
Cuando la renta sea mayor po-
drán también ejercitarse las accio-
nes de desahucio por abandono de 
la totalidad de los cultivos y ¡por 
subarriendo hecho con posteriori-
dad a esta Ley.» 
La minoría agraria presentó a la 
mesa de la Cámara por escrito la 
petición de «quorum» para la apro-
bación definitiva de esta Ley, que 
consideran fabricada por los so-
cialistas y opuesta al bien y al in -
terés general de los agricultores. 
La construcción de ferrocarriles 
Madrid.—El señor Azaña reci-
bió hoy la visita de una comisión 
de elementos interesados en la 
construcción del ferrocarril Baeza-
Utiel. 
Los comisionados iban acompa-
ñados del gobernador civil de A l -
bacete señor Alvarez Cortés y de 
los diputados señores Velao y el 
jefe del Gobierno se mostró favo-
rable a los deseos de la comisión, 
añadiendo que aunque no era mo-
mento oportuno se tendrán mtíy 
en cuenta sus peticiones, ya que él 
no era partidario de prometer co-
sas imposibles. 
Terminó diciendo el señor Azaña 
que en el año próximo se majora-
ría la situación en lo referente a 
obras de ferrocarriles, pues en el 
presupuesto actual aunque se con-
signaron 60 millones para estas 
atenciones, hubo necesidad de des-
tinar millones de aquella cantidad 
para el pago de obras ya realiza-
das, cosa que no sucedería en el 
año próximo y por lo tanto aumen-
taría lo consignado para nuevos 
ferrocarriles. 
El Proyecto de Arrendamientos 
Rústicos 
Madrid.—Esta mañana se re-
unió la Comisión de Agricultura 
para dictaminar el Proyecto de Ley 
de Arrendamiento de fincas rústi-
cas. 
Los señores Pita Romero, Usa-
no y Mirasol se opusieron a los 
deseos de un socialista que quería 
convertir el Proyecto en dictamen. 
L a s i tuación social en Sevi l la 
Sevilla.—El partido progresista 
ha publicado una nota protestando 
de los graves daños que viene cau-
sando la huelga de campesinos en 
toda la provincia. 
Atribuye la huelga a los socialis-
tas, apesar de pertenecer a un par-
1 ti-lo representado en el Gobierno. 
T M a la M m cilaboracloolsla 
y 
Madrid.—A las cuatro de la tar-
de se reunió de nuevo el Congreso 
del partido radical socialista. 
Se dió cuenta de la visita hecha 
al Presidente de la República. 
A las cinco comenzó a hablar el 
señor Domingo. 
Dijo que el Congreso tiene en 
sus manos el porvenir de la Repú-
blica, que quisiera ver en todos, 
en estos momentos, el sentido de 
la responsabilidad! ante el fuerte 
empuje de los partidos de derecha. 
Añadió, que si la República no 
fuera lo que debe ser, la ola de las 
derechas en el próximo Parlamen-
to sería la mayor. 
Afirma, que lo que las derechas 
pretenden es desviar la atención 
del Gobierno para no votar los 
créditos necesarios para la aplica-
ción de la Ley de Congregaciones. 
Cree que el partido radical so-
cialista debe estar con el socialista 
en el Poder y en la oposición. 
Termina dando un abrazo al se-
ñor Gordón Ordax. 
Rectifica este. 
Dice que no ha sido compren-
dido. 
Afirma que el país se inclina a 
las derechas por las equivocacio-
nes del Gobierno. 
Existe un peligro en la unión de 
todas las derechas que patrocina 
el señor Gil Robles que no tiene de 
tonto un pelo. 
Cree que ha llegado el momento 
de que el Gobierno plantee la cues-
tión de confianza. 
El presidente, señor Feced, pro-
pone que se suspenda el debate 
para que «e reúna el Comité Eje-
cutivo. 
Así se acuerda. 
A las doce y veinte se reanuda 
la sesión. 
El señor Gordón Ordax declara 
que ante el entusiasmo del Con-
greso todos ios miembros del Co-
mité nacional han llegado a un 
acuerdo aprobando las siguientes 
conclusiones: 
Primera. Es de necesidad ur-
gente vigorizar la política de iz-
quierdas, no sólo con lo que legis-
len las Çortes, sino mediante una 
obra de Gobierno que garantice 
ampliamente la legalidad y asegure 
el orden legal y el orden material 
al psís . 
Segunda. Para llevar a cabo 
esta obra sigue siendo conveniente 
la colaboración de los socialistas 
con los demás partidos de izquier-
da a base de un programa previa-
mente convenido. 
Tercera. E l Congreso faculta al 
Comité Nacional para que en unión 
de] la minoría parlamentaria ela-
boren rápidamente el anteproyecto 
de este programa y lo someta a la 
aprobación de los demás partidos 
de izquierda. 
Cuarta. Es aspiración del Con-
greso que el Gobierno procure que 
las asociaciones patronales y obre-
ras vivan dentro de la Ley para 
tener derecho a la plenitud de los 
beneficios que de ella se derivan 
y lograr su mejoramiento po'ííico, 
Parece ya menos probable el 
planteamiento de una crisis 
inmediata 
Ello no obstante se habla de acontecimien-
tos en el Consejo que se celebrará en Palacio 
Para la ses ión de m a ñ a n a 
M a d r i d . - El presidente de la 
Cámara, señor Besteiro, al recibir 
en su despacho a los periodistas 
esta noche, después de terminar la 
sesión, dijo que el plan para la de 
mañana es el siguiente: 
Como no ha de poder continuar 
ninguna de las interpelaciones co-
menzadas, seguirá la discusión del 
proyecto de Ley de Reforma de la 
del Jurado y comenzará la de Re-
visión de Fallos de los Tribunales 
de Honor de Funcionarios civiles. 
Con ello—dijo Besteiro—creo 
que habrá bastante para llenar to-
do el tiempo que dure la sesión. 
—¿Qué hay de las corrientes de 
concordia entre las oposiciones y 
el Gobierno?—preguntó un perio-
dista. 
—Lo que se ve y no es poco. Las 
oposiciones se abstendrán de to-
mar parte en las discusiones y vo 
taciones pero no se marcharán de 
la Cámara—dijo Besteiro. 
—¿Nos puede decir usted lo que 
trataron en la entrevista que cele-
bró con usted el señor Azaña? 
—El jefe del Gobierno se acercó 
a mí para preguntarme si había 
ocurrido algruna cosa de particu-
lar en la sesión y yo le dije que 
ésta había transcurrido dentro de 
la mayor normalidad. 
—¿Sabe usted sí en la reunión 
del comité ejecutivo del partido 
socialista se han tomado acuerdos 
de carácter político? 
—No lo sé , pero supongo que no, 
porque si hubiesen acordado algo 
que se relacionase con el Parla-
mento no habría dejado de comu-
nicármelo. 
«Tenemos el Tribunal, pero fal-
tan las Garantías» 
Madrid. — Aprobada definitiva-
mente por la Cámara la Ley de 
Tribunal de Garant ías Constitucio-
nales, el señor Lerroux se dispo-
nía a abandonar el Congreso cuan-
do se le acercó un periodista al 
que dijo: 
—Ya tenemos Tribunal; ahora 
faltan las ga ran t í a s . 
L a s oposiciones se muestran 
reservadas 
Madrid.—Ni el señor Maura, ni 
los señores Lerroux y Martínez 
Barrios han querido hacer esta no 
che declaraciones a los periodistas 
acerca del actual momento político. 
Todos ellos se mostraron rescr 
vadísimos. 
Ultimas impresiones pol ít icas 
Madrid. — En los pasillos del 
Congreso se siguió con gran inte-
rés durante todo el día la marcha 
del Congreso del partido radical-
socialista y a última hora se creía 
que triunfaría la tendencia favora-
ble al Gobierno. 
Dícese que en el Consejo que 
mañana se celebrará en Palacio, 
Azaña planteará la cuestión de 
confianza al Jefe del.Estado. 
A esto se atribuye que las mino-
rías hayan reservado sus acuerdos. 
A l acentuarse la crencia de que 
en el seno del Congreso radical 
socialista no se había de producir 
la escisión anunciada, se desvane-
cieron en pasillos los rumores de 
una inmediata crisis. 
Se cree que todo ello no pasará 
de una reorganización amplia del 
Ministerio, pero sin romper la es-
tructura del mismo. 
La izquierda radical socialista 
Madrid.—El diputado señor Bo-
tella Asensi negó que haya rein-
gresado en el partido radical so-
cialista. 
De todos modos—añadió el se-
ñor Botella—la izquierda radical 
socialista tratará del caso en su 
próximo Congreso. 
Pérdida de una llave con cadena de la pla-
za al campo de futbol de la Juven-
tud. 
A l que se la haya encontrado se 
le ruega la entregue en el «Ameri-
can Bar». 
buis Alonso Fernández 
Abogado 
P.aza de Carlos Castel, 1 T E R U E L 
EIL AGIUIIILA 
I 
social y económico dentro de la 
República*. 
Un cotagresista gallego dice que 
el partido radical socialisla de Ga-
licia se ha dpclarado incompatible 
con el ministro de la Gobernación 
y pide que se vigile la ideología de 
los gobernadores civiles. 
El señor Moreno Galvache re-
nuncia a explanar su ponencia so-
bre ta F deraciór, -¡e Izquierdas. 
OE mm I DE HELO 
M A D R I D 
Depositarlo para la provincia de Teruel: 
E m l I i Q D O P. M i Mm 
Piquer. 20 2 * 
¡Católicos!: Extender la pren-
sa católica es hacer Patria. 
Contribuid a esto suscribién-
doos y a n u n c i á n d o o s y fac i -
litando anuncios y suscrip-
cianes de vuestros amigas a 
los periódicos católicos y de-
positando estos periódicos 
en los buzones de la buena 
Prensa, instalados en las 
Iglesias. 
N 
E L T I E M P O 
5 grados 
20'8 
683'4 » 
N. 
Mínima de ayer 
Máxima 
Pres ión atmosférica 
Dirección del viento ' ' i» ' 
Recorrido del viento durante las ultimas vein-
ticuatro horas 
Lluvia • • 
(Datos facilitados por el Observatorio del Instituto de esta ciudad) 
10 kilómetros 
mi l ímetros A C 
PRECIOS DE SUscJIpJ^ 
Mes (capital) a^KIPC| 
Trimostro (fuera) 2 Jo 
Semestre (id.). . . ' * ' • 7 ^ "'li 
humor Paginas 
i DE ANTE LA 
Los poiregrinos dim Esoaña 
Quedaba n t rás Rodrií, \n ciudod blnn- | 
ca de los cabnl|»ro« del S m t o S-oulcro | 
que aón tiene grnbudo sobro In? r-i^drns 1 
gloriosas d" la» casonas m^dio^vo!*):, el M 
estudio de Castilla y A n g ó n Todo el no- = 
ble ímpetu de Ins Cruzadas vive v alienta 1 
todavía en esta isla orienHl qu« Italia ha 1 
sabido conservar en la plenitud del color | | 
y de la vida evocadora. Coda barrio os- s 
tenta con orgullo su caracterf? ien de fe g 
y de raza, el cristiano, el ¡udío, el griego g 
y en graciosa articulación del pasado s 
con el presente, el estilo moderno ha J 
acertado o enlazar los progresos y las g 
comodidades de la hora presente con las = 
be'lezas y poesía del tiempo oasado. lo | | 
colonización fascista diferente y mejor g 
dicho, contraria a la de tipo francés, mu- ^ 
cho más cristiana desde luego, recuerda s 
por sus procedimientos la que España s 
desarrolló en América. Habíamos visita - | 
do Alexandreta y Antioquia, la primera | 
sede del apóstol San Pedro al que vene- m 
ran los musulmanes. En lo alto del monte | | 
donde estuvo la ciudad p!-imitiva.v¡mos la j¡| 
gruta transformada hoy en capilia a cor- | | 
go de los frailes capuchinos. Las palabras 3 
ya anticuadas de nuestro idioma casto- | 
llano, agora, ainda, su merced» sonaron = 
gratamente en nuestros oidos, en las ca- ü 
lles de Esmirna. Miles y nvles de sefardí- 1 
tas viven entre los escombros de aquel 
formidable incend o que en 1122 destru-
yó barriadas enteras. Para llegar hosta 
la Iglesia de San Policarpo, el heroi-o C f ^ ^ . r a A 9 
mártir que se l lamó a sí mismo, «trigo de 
Cristo al que debf-an de triturar los dien-
tes de las bestias para convertirlo en pnn 
limpio>, hubo que ir soltando entre rui 
nas en distan-ia de más de un k i lómet ro . 
Ya estaba muy lejos la tierra de Jesús, 
los Santos Lugares, pen» la lejanía mate- i 
rial y física, íbase transformando en acer-
edmfento y proximidad espiritual a me- ¡ 
dida que la visita de estos pueblos apos-
ara los católicos 
Primera. Deban los padres de familia man • 
dar a sus hijos únicamente a escuelas cató-
licas. 
Segunda. Prohibida severamenté la asis-
tencia a las escuelas, acatólicas neutras o mix-
tas, o sea las que están destinadan también a 
los no creyeníss, sólo al Ordinario del lugar 
corresponde juzgar si puede tolerarse la refe-
rida asistencia en determinadas circunstan-
cias y con las debidas cautelas. 
Tercera, Cuando el Ordinario haya! esti-
mado prudente la anterior tolerancia por exis-
tir c'.usa razonada a tenor de las instruccio-
nes de la Santa Sede, los padres y tutores 
vienen obligados gravemente a guardar las 
siguientes cautelas: a) inspeccionar por sí 
mismos o por personas idóneas los libros que 
se ponen en manos de sus hijos y ias doctri-
nas'que se les inculcan; b) procurar que fuera 
de la escuela sean sus hijos o menores sóli-
damente instruidos en la doctrina cristiana y 
estimulados celosamente a la práctica de los 
deberes religiosos; c) apartarles del trato y 
amistad de los compañeros escolarás que 
puedan poner en peligro su fe y costumbres 
cristianas. 
Cuarta. Todos los fíeles se esforzarán en 
prestar su auxilio moral y material a la funda-
ción y sostenimiento de escuela^ católicas, y 
en particular, los padres de familia habrán de 
ejercitar su derecho a organizarse reivindi-
cando su libertad docente y la creación de 
escuelas católicas homogéneas en conformi-
dad con sus creencias. No han de cejar hasta 
conseguir que sea cumplida realidad este ideal 
y derecho de la Iglesia: toda la enseñanza 
católica para la juventud oaíó.ica, en escuelas 
católicas. 
semana! económica C r ó n i c a Londres 
Pronto se va a inaugurar en Gi- ¡ c ü l ^ fí" d2 13 guerra mnn-
nebra la Conferencia Internacional día1'Ias contradicciones no habían 
tólico» completaba la representación viva ^ ^ de ^ 
de la predicación de! cristianismo en los . , , 
primeros siglos. Dos días de mar sin ingresantes que han de ponerse a 
echar pió a tierra filaban las impresiones discusión es el de la jornada de 40 
de Jerusalem, depuraban los recuerdos, horas, cuya inclusión en el orden 
nos ofrecían en suma, ancho espacio pa- del día quedó acordada en la Con-
ro la quietud de meditaciones y plega- r ' l - _ ^ t ^ I ^ L , i r J J J 
r ¡ a S í M / í- a ferencia celebrada en Madrid en 
Los pa<o¡ero$ que van con nosotros en Octubre pasado, 
al «Providence», turistas, milÍtaras,;comer- El fallecido «linistra inglés A l -
elantes y árabes de Rabat que regresan berí Thomas fué quien a raiz de 
de lo Meca, se asombran un poco d é l a p • i n x i J J . ^ 
, * i u -A j i • • • la Conferencia de 1931, se dedico 
frecuente celebración de los e¡8rcicio$ , 
religiosos; misas y comuniones de cinco a 3 buscar la solución de los C O n f l i c -
seis de^la maHana; rosario, conferencia y tos 3 que daba lugar el obrerismo 
los flores de Moyo por la tarde, pero es- por la falta de trabajo agravada toda-
te asombro es siempre respeto y muchas v í a m á s en Ios ú l t ¡ m o s meses< T h o . 
veces aplauso. El día de lo Ascensión nos u u J ' i . , . • r . Í ^ u i J - mas, nombre de buen espíritu, es-tra|0 uno prueba irrefutable de como en- ' K ' 
tiende Francia eso laicismo que por artí- cribió una intesante memoria accr-
culo de exportación expide a los demás ca de la labor de la conferencia, ala 
países. Iba a entrar el buque en la boca que él asistió tomando parte activí-
de los Dardonelos, aquel paso trágico 8iraa en c l la i E n lo s dfas ú í i m o s 
que en la guerra europea costo millares j , . / 
y millares de vidas humanas. Un obelisco f8 S" VÍda Pr0PUSO COm0 solución 
como homenale a los muertos recuerda la reducción de la jornada de í r a -
el sitio de la horrenda matanza. Es eos- bajo COU objeto de conseguir la 
tumbre que los buques se detengan y aíeacióa de la crisis del paro y dar 
que la tripulación y pasaie guarden el . , , •, 
consabido minuto de silencio. Pero |a ^ u p a c i ó n a algunos cientos de 
ofrenda de rendimiento tal carece de milcS de trabajadores, 
contenido, no tiene valor religioso. ¿Por La Conferencia que se reunirá el 
qué no celebrar una misa a intención de día 8 de Junio en Ginebra tiene 
los soldados y marinos? El comandante a n Í 2 8Í un a s u n Í 0 ) e ï cuaI no 5e lc 
del paquebot visitó a los directores de .-OTSQ J B n i , - , - , . 
nuestra cruzada, se convino la hora y la Ve una ^ r a solución en Londres, 
forma de organizar el acto y en la ma- aP«sar de que aquí se admiraba 
ñaña del 25 buen número de oficiales mucho a Thomas, y se confiaba en 
franceses, en uniforme de gala, estaban su labor imparcial e inteligente, 
sobre cubierta Como dosel y pabel lón i En Ginebra se íropezará con 
de la imagen de la Virgen que va con , , j . , . , , 
nosotros, las banderas de Francia y E5. ™ c h a s dificultades. Una de ellas 
paña. Nuestras peregrinas de mantilla y muy digna de tener en C U C n t a , C O -
pe íne tG; en la presidencia los militares mo es la de que las grandes nació 
da más alta graduación. A la hora de ' nes industriales como Norteamérica 
alzar el himno eucarística, un responso y aun la propia Inglaterra no han 
cantado por los sacerdotes después del . t . ^ T >. 7 , 
Santo Sacrificio y unas palabras emocio- adoPíado todavía íntegra la joma-
nadas proclamando la paz de Cristo co- de 48 hora» votada en la re-
mo único fundente de ios espíritus. Sobre unión del año 1919. apesar de 
los diferencias nacionales y políticas, jos a ñ o s transcurridos. 
i r T M t e f i ^ c i ^ í w i ^ M H M TOHd^rl"=^qííí;¿n5g Gran Bretaña, hay : ^ E . UU. una posición ínvidiable, 
fábricas y talleres en los que los fef n^rtearaeric?inos tratan de or 
obreros quedan obligados a traba-'. gahizar contra Inglaterra un bío-
jar desde 54 á 60 horas semana \ ^  ^ naciones latino-americanñ?, 
les, o sea 9 ó 10 horas diarias, y y no se limitan a esto, sino ou? 
ció, lo solidaridad religiosa subrayó |Q aquellas fabricas donde se adoptó f ^ n c l Ganada, que lo ha firmado 
grandeza de $u universalismo. El señor la semana ing l e s a que consiste en inctePen'Jieníemeníe de la metrópo-
arzobispo monsañor Tilipucci nos recibió no trabajar los s ábados p o r j a tar- 1° cual demuestra, el alejamiento 
en lq;Catedral, su mano ungida derramó : 
Si en lo qcie e s C D n s i d e r a d o co | ~ T " ' " "~"ír - ¡ • 
Ya en Madrid no se avinieron 
Como dijimos en el anterior artí- cada vez mayor entre el Canadá e 
Inglaterra. 
Pero Wcishingtoo, tiene aecesi-
sido tan grandes como ahora entre 
Inglaterra y los EE. U U . aunque 
estas contradicciones, se presenten 
disimuladas, y confundidas en me-
dio de la gran complejidad "'que 
presenta el panorama de la situa-
ción munáial, d«nde se encuentran 
también otras" formHables Contra-
dicciones, tal vez más violentas. 
Ambos países buscan firmando 
acuerdos comerciales, reforzar la 
plataforma de la lucha, en que se 
han de presentar, a la próxima 
conferencia. El imperalismo britá-
nico, en poco tiempo los ha firma-
do con Alemania, Dinamarca y Ar-
gentina. Próximamente será firma-
do el acuerdo con Suecia y Norue-
ga. Todos estos acuerdos deben 
asegurar a Inglaterra un determi-
nado mínimun de exportación a 
esos países. El acuerdo concertado 
con Alemania, ha provocado en el 
Parlamento una violenta oposición 
de los conservadores, por'conside-
rar éstos que perjudica a la indus-
tria de Birmínghata. En cuanto al 
acuerdo de la Argentina, ha agra-
vado extra ordínariámenté la rivali-
dad que en este país, existe entre 
el imperalismo inglés y norteame-
ricano. 
Los EE. U U . tratan por su parte 
de asegurarse lo más posible. El 
problema de las deudas, es, sin 
duda alguna, una de las principa-
les armas en manos de los Estados 
Unidos. Europa no se ha manifes-
tado aún de una manera clara en 
este sentido. Además de exigir e) 
pago de estos intereses, en el pró-
ximo vencimiento, lo cual, da a los 
zonte, lo religión. Aquí entre las aguas 
del Mar Mediterráneo donde s© disuelve 
el lodo de la tierra, el laicismo os una 
palabra vana. 
Desde los Dardanolas al Bosforo, luego 
dad de aliados contra eljjapón, por 
eso su política es ahora, en cierto 
sentido, de compresiónjeon respec-
to a Europa, De aquí las conversa-
ciones con Herriot, y en su posi-
ción al lado del pacto de los cuatro. 
L i encarnizada lucha económica 
entre Qraa Bretaña y los Estados 
Unidos, va acompañada de refor-
zados preparaíivosjmilííares, reali-
zados ya de una manera desca-
rada. 
¿Cuál será el resultado de la 
Conferencias del día 12? Segura-
mente una nueva acentuación de 
las confradiccíones, entre las po-
tencias económicas más poderosas 
del mundo; contradicciones que se 
disimularan desde luego con toda 
clase de frases. 
« « « 
que presenta la cuenta de , 
venturas y de su cruel í H^  
ante el Tribunal de Berlín > o 
aportar el fruto de su. l u ^ 6 ^ 
arreglo del hogar f u t u ^ ^ l 
modesta, entregó 2000 ^ 
Hay una de 23 000 y m u l l o s . 
- ¿ C ó m o se a r r e g l a b a n 
conseguir con tan mrCÍT* 
facilidad engañaE a fam na 
mujer?~Preguntóelí>re^ V¡lfeIÍ2 Tribunal. presi^ me dei 
—Cuando veía agotada i 
—¿De qué isla? 
—De cualquiera, señor 
Creía yo que las islas eran para 
dos cosas. Unà, la principal de to-
das, para que se quedasen con eMs 
los ingleses, grandes acaparadores 
de islas y de estrechosi y la otra 
para que, de vez en cuando, algu-
nos distinguidos compañeros en la 
Prensa escriban tremendos artícu-
los sobre el «Problema del Medite 
r ráneo», que es uno de los proble-
mas más socorridos en las redac-
ciones modestas, desde que se en-
terró definivamente la acreditada 
serpiente de mar que solía aparecer 
todos los veranos. 
Acabo de descubrir que mi hori-
zonte, en materia insular, era l imi-
tadísimo. 
Las islas sirven para muchas 
cosas más, y entre otras* virttídes 
tienen la de influir de un modo de - j te. Se trata de una isla i 
cisivo en l a s almas r o m á n t i c a s , p e r o de efectos sorp^endoaria, 
siempre que estas almas pe?tenez- infalibles. Una verdadera min-" e 
can a señoritas de edades borrosas dida en el mar dé mi fantàsP 
y de raza aria, que es la única añadió satisfecho de sí mi ^ 
que vale, mientras Adolfo Hitler no con una sonrisa dé descubridor^ 
disponga otra cosa. j un gran secreto lucrativo e 
Debo el sorprendente descubrí-¡ Y el capitán Qlókaér, a instancias 
miento a periódico tan serio Y | del fiscal, aseguró que ni una sola 
ydciptoblecomo el «Bcríiner Tag¿ I de las 749 había podido resistir al 
b!, íi>, y de mí modo parlicula." a i encanto de la carta decisiva de 
su amplia sección de Tribunales | amor que constaba en autos'por-
que despierta mi curiosidad con j que muchas de las víctimas habían 
e s t e subtítulo: «Abenteneriiche presentado la - copia como prueba 
Affare émes Heiratsschwiudlers», 
que podemos muy bien traducir l i -
bremente por <Negocioaventuras de 
un atracador del matrimonio^. 
Este distinguido atracador, el es 
pabilado «Heiratsschwindlcr>, es 
un antiguo oficial ruso. Cristian 
Glíkkner, que luchó como capitán | y que me permito recomendar a les 
señores jurados que sean solteros 
y quieran dejar de serio. jNo fa-
lla...! iSiga usted leyendo! 
La frase es esta que tomo letra 
por letra de l a reseña del «Berliner 
Tageblatt»: 
«Mit dir allein mochíe ich, fem 
vora gctrieze der welt, anf der eln-
same Insel unsere^Liebe leben». 
Que traducido literalmente dice; 
«Quisiera yo sólo contigo y lejos 
del engranaje del mundo, vivir 
nuestro amor en una MésOÜtáM» 
La ilusión de ir a una isla solita-
ria, y de pasear; rodeados de inaf 
El 
de su desventura. Se leyó la caria 
por un secretario y cuando iba por 
la mitad del dulce y acaramelado 
íexto, el capita'n Glócknefintemim-
pió, exclamando con voz camfía-
nuda: 
—Ahora viene la frase decisiva 
al lado del general Wrangel, fué 
hecho prisionero por los bolchevi-
ques en Crinea y acabó en lo que 
acaban todos los capitanes, y casi 
todos los coroneles rusos; en chó-
fer de taxi en París. 
Pero, por lo visto, está también 
en crisis la conducción de viajeros 
por el método angustioso de irles 
contando los minutos ,los francos 
que les cuesta no ir a pié o en tran 
vía, y el capitán Glóekaer se Insta-
ló en Berlín y montó en regla, con 
oficinaj libro mayor y libro menor. 
( copiador de cartas, y botones, el 
En la Bolsa de Madrid se ha n o - j negocio que le hizo caer en manos 
tado más firmeza y animación que | de la *Kriminalpolizie> de Berlín y 
anteriores, firmeza, ie tiene en estos momentos ante un en semanas 
provocada por el alza de las accio-
nes ferroviariarias. 
Fondos públicos firmes, y Bonos 
oro, p o c a variación en valores 
bancarios. De acciones las que 
más se han dejado arrastar por c 
severo tribunal y bajo la mirada 
escrutadora de un Jurado decidido 
a todo. 
Es un negocio fácil para cual 
quier capitán, enamorar doncellas 
rubias que debieran, por su edad, 
alza han sido: Petrolillos, Hidro- s(>r esposas de generales de bri 
electiicas, Mengemo, Azucareras gada. 
ordinarias y Felgueras, que por fin 
llegan a cotizarse aí cambio Tope 
Explosivos no acaban de reaccio-
nar. 
En moneda 
dólar. 
sigue bajando el 
Madrid, 3-6-33. 
P. T. 
Para mayor faciiid'ad del éxito, 
el capitán añadió a sus títulos el de 
oficial de aviación y el relato de 
sus aventuras en el aire llegó a en-
ternecer corazones y a engrosar en 
ícrmiLos halagadores su cuenta 
corriente. 
Ni una sola de las 749 víctimas 
bendiciones sobre los peregrinos y su 
palabra plena de unción enlazó omoroia 
las tribulaciones de nuestro país con las 
inquietódes del suyo. Animoso y optimis-
ta nos invité al trábalo de la recriitiani-
zación. Treinta mil católicos—nos decía -
luchan aquí contra el cisma, todavía pre-
dominante. Pedid a Dios que nuestro áni-
mo jornada aaíura í y lógica por los 
soc ié ío^os de actuaiidad, no »c p 03 los ^presentantes de los 
cumple, precisamente, en los pue- ,,^doLs y n>5 creesnos que se aven-
blos m á s industriales del mundo, 
n o e s a v e n t u r a d o p2asar q u e se 
mo no desfallezca. También desde hoy n e g a r á n ühOT.'i 3 accder 3 U n a c u e r 
mi oración os acompañará. do de Ia Conferencia Inte nacional 
J. Polo Benito d e l Trabajo e n e l s e n t i d o d e amino-
A bordo del «Providence». 27-933. rar las horas d e trabajo. 
ciran ahora, apesar de ser un hom 
bredela bondad de Albert Tho-
mas quien iniciara tal idea. 
N o a b a í Cresad 
Londres, Mayo 1953 
(Prohibida la reproducción). 
De 4, a 16 Válvulas en las marcas 
R C. A., VOZ DE SU AMO, 
FADA, y otras 
Contado y plazos desde 25 pesetas 
FONOGRAFOS Y DISCOS 
Máquinas para coser, hacer géne-
ros de punto, para escribir y calcular 
BicicletasrVenta contado y plazos 
Emilio Herrero.-SaÉIi K 
- T E R U E L -
- Suscríbase usted a ACCION 
por todas partes, del brazo de tm 
oficial de aviación sin avión dísp0' 
nible, da, a la vez tal impresión de 
seguridad matrimonial que, en rea-
lidad, no debió ser todo romanti-
cismo en las cotizantes, algunas de 
las cuales, al leerse el párrafo isle-
ño, llenaron de-, ayes: y suspiros 
amplia sala del Tribunal 
y de lágrimas el lustroso entari* 
do, , mientras ^ 
les» pascaba una mirada an * 
te por encima del público, c 
hombre que ha sabido granar 
lias en tierra firme, en eiPr0Ci: 
mar y en el aire. áeSit 
(Todo lo arrogante que P ^ , 
la mirada de un caba l l e ro^ 
Porque aunque P a r ^ ó casarse 
este hombre que pro dema5 
con cerca de 800 señoras y ja 
les sacó los cuartos ^sta e\át 
peladas, sin más ^ f.z0Lá^ 
ofrecerlasapartarsedel e |jota(!D 
del mundo» y hacer ' c0 de ^ 
una isla, solitaria,^ ^ j 
ojo, o yo no sé 5ür. 
«krl inerTageblat t^ ^ ]adoraS 
seña R i c i a l con e s t a ^ mv 
palabras: «Ein 
z e i c h e n . i s t . ^ ^ a n f e i n 
Schíelf». las seóf * 
O sea que ^ e0aiii»f¿ 
pedales ^ nuestro 0 n 0)a. 
es-
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